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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a été réalisé préalablement à la construction de bâtiments
sur une surface de l’ordre de 13 000 m2 et a permis la mise au jour d’une fosse polylobée
datée du Néolithique moyen bien conservée dans le secteur nord-est de l’emprise. Les
quelques éléments céramiques associés  sont  très  fragmentés mais  un tesson décoré
caractéristique  du  début  du  Néolithique  moyen  a  été  identifié.  Une  datation  du
Grossgartach ou du Roessen a été proposée.
2 Une occupation de cette période pourrait se développer vers le nord hors emprise avec
des bâtiments.
3 Toutefois, du fait de la sécheresse du terrain et compte tenu du fait que les trous de
poteau sont difficilement discernables pour cette période, il n’est pas à exclure que des
structures associées à des bâtiments n’aient pas été vues dans les sondages réalisés.
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